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?????? ?????? 「 」
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編?????????????ー「??」??ー????、????
???? ?せ??????。????、????????「??」????、?
???????? 「 」?? 、 ????? ? 。　
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の???????????????、????????「??」
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識??????????。 「? 」?
??????????????????、???????「??????? 」 ?「??」（? ） ? ????、?? 「 」流
で?っ?????????????。????「??」??????
??????? 、「??」????????????????????????????研????っ??????????????。『???』??????穴??「 」? 「 。 ????????????」解?? 、 、「 」の百
姓
化
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紀????????????????????????
????、「??」?「 」?? ?? ? ? 。 ??????「 ?」 ?
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「??」??っ???????、???「??」??????
い??????????? 。の
段
階
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お??「? 」? ? ? ? ?
で???、 っ
????????、? ? ???「 」
の???? ??っ 。　
で??????????????????「??」?????? ?
か
っ?? 。 ょ ??????『????』
????（???）? ?
　
　???? 。 。
　
　
之?。?????????????。????。????????。?
　?????。?????。
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士???????????。
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聚
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　??????????????
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大????。?????????????。??????????
　
　???? ?? ??。 ???????????????
　
　?。 。 。 。
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　???????「??」??????? 、＝ 」表現
は???? ?? ???「??」 ????????
????????。???????????? 、 ? 「 」??「蝦?」????? ? ? 。 ?????
????、?????「??」???????????????????? ? 、 ? 「 」
優
れ????????????、?????????、???????
が
指
摘??????「??」「??」???????????????
???????????。「??」?????????、???????? ?? ? 、 ?極?????????????????????、「??」?「??」
???? ????? ?? ????? ? （ ）?、 ?? 。配?????「??」?「??」? ? ?
??? ?? ?? ??
性?? ? ? ? っ ?　?? 「 」 〜養?? ????? （ ）
????。? 『 』 （ 】 ）
記???? 。　
　???。??。??。??。??。?????????????
　
　?。
???????「??」?????? ?????、?? （ ）? ? 、 っれ
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い?。??????????、????????????????
???? ??????? ?? ??? ? 、???「??」??????「? 」 ???? ?????（?）の
で????。?????? ? ? 〜? ????????
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??、???????????????????????、?????
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い?????????????。?
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????????????????? 。「 」?? 、
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れ?「??」????
で???。　??「??」????? 「 」体化???????????、???
??。????????『 』 （ ）　
　???。 。 。 。 。 。??。??。??。??
　
　?? 。 ?
????? ? ????? （ ）? ?? 」 、 ?? ?
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二?）????????????????、??????????
東????????????? ? 、 ?
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??? ????? ??? ?? 、
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　??????????????????
　
　?? ? ? ?。 ??????????????
　
　?? 。 ??? 。??? ?。
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の????????????????????????っ? ???、? ????「 」
?? ? ? 。 「 」?? 「 」（ ） 、四?、????? 「 」 、「蝦?」????????????????????っ ? ??
?????????「??」 ? 「 」 ??せ?????、?? ?????????姓?? ? （ ???）??? 「 」社会?????????????????。?????「???」??
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??????????、?? ??? ? 、城???「??」?????????????????「??」???地域
で??????????。??????????????????
ロ?ー?? ? ? 、 ?
??????? （ ）? ????? っ 。 ? ?
か???? ? ?「? 」 ? ? 、
???? ??? 、「 」
は???? ? ? 。 『本?』 ???、『 』 （ ）
????「????? 」 、「蝦?」??????? ?? っ頭?? ? 。 ? ?
?????? ? 。　
以
上
の????「??」?????、??????????????
???? ??〜 。?? ?? ? 、 ?
だ???っ????、?????? ? 「 」 「? ?」（い
は??、????）???「??」???????????????
念?、?????????????????????????????
???????。???????????????????「??」?
「化?」??????、「???」（??????）?????????
???? （?? 、 ?「 」 ?? ? ??（?）? ? 。?「? 」　???????????、? っ （
?）?????? ? 、 〜
れ?「??」 ? 、? ?
????????? ??? っ 。 ? ? ?????以???? ?????????? ?? ? ?????????? 、 「 」 ?? ? 〜 ?
?? ??? ? ? 。 ??? 「 」 （ ）路??????????? ? 、 ?天
平
宝???（???）???????????????「??」??
???????? ?
で??。? 、 ? 「 」
??? ?? 、?? ?????? ?? ? ?「? 」 、「三?????」???????????????。????????の????????? ?「 」 ??
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　???? ? ?、 ?? ??、「蝦?」????? ? ?
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???????。?????????、????????「??」???? ? 、 ? 「 ?」 ??? 、 「 」?? ??????? ??。?????? ????????対
「蝦?」?????????????、??????っ??????
の
境????「??」??????????????????????
????。　
以
上
の?????????????????????『????』?
???? （???）????? 。
　
　????。??????。????。???????????。?
　
　?? ? ? ? ? 。 。
　
　?? 。 。 ?。 。
　
　?? ???? ? 。 ? 。
????????????? ??? ???「 」語
で??。? ??? ?? ? 、 「 」 「 」
????????????? （ ）
複
合?? ? ? 「 」 〜
??? 「 」 「 」 、「 」?? ???? 。 「 」?
見
で??????????? 。 ? 「 」
?」?? ?? 、??っ? ?? 「 」?? っ 「 」 ?服?????????、????「??」?????????????規
模??????????????? 、 「
?」???? ?????? ??? 。
の??????????「??」?????????????????
???? ? ? 、 『 』
????????????????????、????????????? 。 「?」 「 」 、 ??? ? ?????????っ???????。?? ?‖????「 」 ?? 、 ?（ ） 「?」 ? ?、 「 」?? ?っ ?? ? 、 ?施
設??????、????????????????、????「?
??? ）?」 ? ? 。?? ?、?
「蝦?」???、????????????????????????
?っ?? ??、 「 」
て
い??????。
　
で?? ?? ??「? 」 ? 「
?」??????? 。 「 」?? ? 「 。 。 ? 」? 、?? 「 」 ? ??? ? （??）? 「 」
「蝦?」?????????????????????、??????政???????、?????????????「??」（??）??
??????????? ? ?? 。 「?」 、 「 」 ??? ?、 ? ?? 。 」
の
基
本
政??「??」（???）??「??」（???）???????
???? 、 ????? 、変
化??????????????????「??」??
??。? ?、「 」
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???????????????????????。????????
「??」?????????????????????????????、?? 「 」 ?は
や??????????。???????「??」????????
示??????????、『????』??????（???）???辰??　　
律????。???????↓??????????????????
　
　
之?? ??? ? ??
???、?????「? ?」?? ? 。 ??? 、せ?、????????? ?? ?
??? ?? ? （?）???? ?????????。??? ?「 」‖???????び??ー? ッ 、 」本政????「??」?、????????????「??」????
?????? ??
　??????????????「??」?????????????で?? 。
??????????? 、
み???? ??。?? ? 「? 」 、物?っ ?? ? 『 』 ?????（???）丙?? ? 。　　??。??????。????。??????。????。
　
　?? ? ? 。 ? ???
　
　
鎮????????????????。????????????
　
　???? ???。 ??? ?
　
　
桃
生?↓?????????。?????。??????????
　
　
四???（??）????????????????????????
　
　
正
税???。???????????。???????。
???????????????????「??」‖???「??」?、「?? 」 ????????????? 、 ?生
柵????????。????????????『????』???
?（???）???????「????????????????????? ? ? 。」 、? （ ）?? ?、 ??? 「 。?? 。」 ??? 、 ?????? ?? （ ）造??????????っ??????。??????『????』?
???? ?????　
　?。????????。????????????。??。? 。
　
　?。 ? ???。? ? ? 。 ?
???、??　
　
始???????。????。??。??。??。??。??。
　
　?。???? ?
??????????? 、 （??）? ??? 、 ?が
計???????????
っ???、??????????????? 「 」?
?「??」???????? ?? ? ? ?? （ ）で??、? ? ???「??」?い?? ? 、?? ?????????????? 。つ
い
て??????、??????????「 」（ ? ）
の
境???????????、 ??
????????????「??」 ? ? 。
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???????????????????????????????、?? ?????「????」??? 。 ???????? 「 」?、 ???給
で?っ??????????。
　???????????????????????????????忘れ
て?????。????????????????（???）??
原????っ 「 」 、か?? ?〜??
?????
て
い?。??????? ? ???? ??????????
????、???????? ??? ? 。?
つ
い
て??????????? 、?
???? ???「 ?」?????? ????
想
像?????。??????? っ 、
「蝦?」?????????「? ???」 ? ???????
????? ???
は???????????、?? ?
??? 。??????、 ? ???? ? 。　??????????「? 」 ? ?? 、の養?〜??????????? 「 」? ????
?????? ??? 。 、?? 「??」?? ?? 『 』辰??????「??」 。 ?????? 「
?」?? ?（???）? ?
???????、?????????????????????????? ? 。の
征?????????「??」?????????????????
???? ??????? 、「??」??????????????? ?、 ?ー? （? ）だ?????????「??」??????????????????示?? 。 「 」? ? ????????。　?? ? ? 、
?「????」? 。
『続???』??????（?? ）
　
　??。（ ?） ?。??。?? 。 ↓??????
　
　?? ??。? ? ???? ???? 。
　
　??
　??????????? っ
???、??????? ? ? 「??」???、 ? ? ?? ?????? （ ）
べ???????????。????? ?????????へ
の
組
み
込
み????????????、?????????????
?、??????????? 、「??」?れ
て
い?????。??????『????』???????????
の　
　??。??????。?????????? 。????
???????????? 、 「 」 「 」化??????????「??」
??????????（?）
が?? 。 ? ?????? 、「 」の
俗
（蕃?）?????????????っ?「??」???????
?????? ??? ? 、
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?????「??」?????????「??」?????「??」?? ? ? ?????????????（ ）
「蝦?」????????????????????????。???
?????????????? 、「 」? ? ?「蝦?」????????????????????????????
?????。?????? ?? 「??」
影
響???????????、?????「??」?????????
法???????????????????????????????
?????????。?っ ??? っ ? 。0?????? 「 」　天????????????「 」 ???????????（?）、???（?）???????????? ???。????? ?? ? ? 「 」 ?況????????? ?? ?? 。の?? 、 ?「 」???????????????「??」?????? ? ??異???? ? 。 ? 「 」や「?」??????????? 、 ?れで?? ? 。 「 」段階?? 「 」 。
????????? ???、? ? ?「? 」拡
大
が?????「??」????????????????。???
ん???????????
???、??????????? ? 「 」 ? ???、 ? ? 。
は
『続???』??????（???）??????????????
?????????????（?）
の????????????????、??????????????亀
元?（???）?????????「??」??????????。
??????????????。ω
『続???』????????????
　
　?????????????? ? 。? 。
　
　
是???? ? 。 ? 。?
　
　???? ??。 ?。 ??。
　
　?? ?? ? ???
　
　?? ?。?? 。
②
『続???』???????
　
　???? 。? ? 。
　
　
王?。?? ? 。 。 。 ? 。
　
　?。?? ??↓ ? ? 。
　????????????「??」????????? 、
?????????????????「??」?????? ???? っ 。 「? 」? （?） 、は
誤?????。????? ‖
「本
是
王?」???????????????????、?????
「??」???? ????????????????? ?。 ??? ? ? ??に??????????????? 、 ?????
???? ??、??????????????????? 。?? ?? ?「??」? 、地
域????「??」?????????。
　??????????????????????「? 」
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て
「???」????????????。?????????????
て????、??????????「??」????????????、????「??」?????????????????????????
?? ? 。「??」????????
で?????? ? 、「 」 ? ? 「 」
???? ???? ?、?? 「 」?? ?? ? ? 。
二
〇
人
の
「??」????「????」????「????」????
???? ???? 、
い????????、? ???
??????（?）? ? 。? ??? ? 「? 」?? 。　????????????????? 、 ???? ? っい?? ? 、「 。本是
王?」??????????。????????????????
め???? ??????? っ 、
?????????「 」 ??? 。 「 」 ?『 』?? 「 」?? ???、????? ? 「 」?? 「 」（ ） ?
概
念???????????????????????。??????
「?????????????。?????????????、????地????、????????????「? 」 。???? ?の???? 、???????????? ?
で????????????「??」???。????????「?
?」???????????????????????っ???????? ?、 「 」 「 」 ?化???????? 。 「 ?」
???? ? ??。??????????????????????、 ?? ? ? っ? ???? （ ）? 、概
念
で??????、??????????????????「??」
支
配
の
新????????????。???「??」??????「?
?」?????? 、 ー （ ）
立?????????、「??」
?????? ?（ ）
場?? 。　?? 、 「 」?? ?? ??、??????????????? 「 」
?? 「 」 「 」 ?? ??? っ 。人
の
「??」??????????っ??? ? 、
??????? 「 」 ?? ?「本
是
王?」??????????????????????????
???? 。「 」?? 、???? ?
「辺?」????????????????????????????
??? ?????? ???? （ ）???? ?? ??。　????????????????????????「 」民?? ???????????? ?????れ?? 、め??、 。
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③
『続???』??????（???）?????
　
　?。?????????。???????????????。???????
　
　
朕
甚??。（??）????????????。?????????
　
　?。??? ? ? ? ??
　
　?。 ? ? ?。??? ? 。?? ?
　
　
諸?????。???? 。 ????。 ? 。????? 。
　
　
鎮?? ??????? ???
ω
『続?? 』 ? （ ）
　
　?。?????? ? 。 。 ???? 。
　
　?? ????。
㈲
『続???』??????（ ） ?
　
　?。?? ??。? 。 。 。 ?
　
　?? ? 。 ? ? ? ?
　
　?? ?? ? 。
　??????????????????????、????????
???????????っ????????。???????「????」 ? 。 ? ?勝
城
の????「??」????? （『 』 ?
十
二????）、????
???「??」?????????????????????。???れ
は
「蝦?」「??」????（???）???????????っ?。
「??」????????「蝦?」???、????????????「??」（??）?????
????????、???? ? っ?? 。
で?っ?????、??????????、????????????建
郡?、????????????? ??
??????????????????????。???????「???」 ? 、 「夷?」??????????????、????????〜?????顕
在
化??「??」?????????????????????ー?
???????っ????????????。???????????郡
が
行???? ? ? （ ） 、
???? 、 「 」 「 」?? っ ? 、 ? ???。?? ?????? ?????? ?????????? っ 。　
以
上
の???????????、??「??」????????、?
???? ???????? 「 」?? ? 、 「 」 、? ? （ ）接????????????っ?「??????」?????????の
で??????????????????。???????????
「王?」????????????????????????????
????、???? 「 」?っ ? 「 」
つ
の
で??。?????????????「??」????
具
現
化
に?????、???????「??」
??????っ??????? 。?? 「 」? ????。「 」
い??????????????、「? 」 ?
???? ????? 、 ? 「 」
王???? ? ??「??」????
???? ? っ 。 「 」
念???? 「 ?」? 、 ? 、
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??????????????????????、???????????「 」 、 ?人??????????????????????????????????。?????? 「 」「?」 、 ? ???????????????????
???? ? っ 。
九
世????????????ー
　???????「??」??
?、??????????????。
『続???』??????
　
　
蝦??????????。???????????っ??????。
　
　???? ?。 ??? ??? 。??????
　
　
近???? ?
????????? ? 「 」 ?、「 」律
令??????? 。 「?
?」????????????????????? （ ）
か?????（???）??????? 、 ? ?
???? ? ????????? ? っ 、「蝦?」?????????????????????。??????
???? 「 ?」? 、 「 」??「 」???? ? っ? （ ）? 。?? 「 」 、で????????????? ? ?
?。?? ??????（ ） 「 」
????????????????「??」?????????????? 、 「 」
が??????????????????????????????っ
???? 。????????「??」????????? ?? ?運
動???っ???????????????????????、??
は
何?? ? 「 」 ?
て
い?? っ 。
が
「賊???「??」?????????、????????????
????????? ?? （ ）? 、 ???? ? ? 。?? ????っ??、 っ?? ? 、差??????????っ?????? 、?????????、
???? ?? っ?。　
入
世????????????「 」? ?
件
は
宝
亀???（???）????????????????。???
??????????? 、 ?大
楯
が
「???? ?????? 。」 ?????
???? ?。 、?? （ ）???? ?識?、???????「??」???? ???????ャップ
で???。?????????「??」?????????、?
（??????）???「???」??????????????「?
?」???????
反?????????「??」??????????? っが?? 、 「 」対?? っ 。
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最??????「??」????????????????????、理
念??「??」????????????????????。???
???????????（?）
の???? ??「??」??????、 「 」
?????????????????（?）
識
の???? ? ? 。
註（?????????? ????? ??? ????????????　
　???????? ???、 ?? ?????????????「??」
　?「??」「? 」 ? ? 。（?? ?? ?? ?? ???　
　????? ??? ?? ?
　
　
新???????????っ???。????「??」???????????
　
　
体
化????????、???「?????????????????????
　
　
現
実?」????、??「?????????????、???っ??????
　???????? 」「　??????」??? ? 、
???。
（?????????????　?? 」（『 』 、 ） ???。（?? ? ?? ?????? ? ??
????『??』 ??『??』????????ー」（『?????』? 、
　????） ?。（?? ?? ? ?
????????』 ? ）。
（????? ? ?????? ?（?? ? ?　?????、?????）。（??? ??? ????????? ?　???』???????? ?（??????? ??（?） （（?）?「??」
??????????????? ?? っ ? ?、??「??」??「 」 ? 。
（?）?????「???????????」（『??????』????、????　
　?）。?「??????????」（『????????』??????????
　??????）。（?） ? ? ??? 「 ?」 「　
　
蝦????」????????????（「???????」????（???
　?『? ? 』　?「 ?（ 」 ? ????????、??　
　??「???（?）」 ?? ? ??、 「
　
　?」 ? ? ??? ? ?????????? ???????。
（?）?????「? ?」（『 』 、 ）。 『　
　?????』 ? ?。?? 「 ?
　??? 」（『 ????? 』 、 ）。 『　????』 ? ?? 、? 。? 、　??? ?? ? ????? 、　
　??????? （「 ???」?
　
　?? 『 ??? ? ）。
　
　??? 、 」
　??????? ? ? 。（?） 「 」 ? 、　???? （ ） 「 」　??? ? ?、 。　?? ????? 、『 』　????? 、　?? 「 （ ）」 。　????? 『 』 （ ） 「
?????｝????????????「???」??????。????????
　????? 『 』 、　??「『 』 ー ー」（『 』　???﹈、 ） 、 「
????」?? ? ????。
（?）?????「???????????」（『??????』??、?????）。　????「 」（『 ? 』　?）。（
?）??? ?「 ? 」（『?? 』 ? ?　
?）?、?????????????????????????? （
　
????? ??）??????、?????????????????
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　?????????????、???????????????????????　???????。?????????、???????????????????
????????????????????????。????「?????????? 」（ ???????????
　????? 、 ? ?　???????? ? 、
????? ???????????????。??? ?
　????? 、 「 」
??????? 。
（?）?????「????????」（?????『????????』?????
???）、 （ ?
（?）? ? 「 ? ?ー 「? 」 ?　??ー」（『??』 ）、 「 」　?（『 ???』???ー?? 『 』　
　???）。
（?）????????（? ??（?） ? 「?? ??? 」（『 ? ?? 』 ? ??）。（?） ?? 「 『 』?『 』」（『 ??? ?　
　?????』??、?????、??『???????????????』??
　???????）。（?） ? （ ?　
　
徳??『????????』??????）。????????（?）??。?「?
　
　??????」（????? ????????????????????
　
　?）。
（?）????「 ? ?」（ （ ） 『 』）、?　
　
廣??????（ ???? ? ???? ? ?
　???????「??」? ? ?????っ ???、「 」「 」　?「 」 「 」 ? ?? ?　????、?????????? 「 」??? ??? ?　
　????っ?????（「???『? 』 ? （ ） ）。
　??、?? ? ? 「 」「 」　??「??」 ? 、?　?? ?。「 」「　
　???????、????? ?? ? ?? ?
　?「???」 ? ?。（?）?????????（?）「?????? 」。
（?）?????『?????』、?????。????『?????』??????。　
　?「??????」（『???????』??????）。
（?）????「???????」（『?????』??????、?????）。（?） ?? ?「 ? ? 」（ ?　
　
編
『???????』??????）、??『????????』???????。
（?）??? ?「 ? 」（『 ?? ? ? 』　??????）。（?） （? ? 、 ?　? ??）? ????????????（???（?）??）。???????　
　????????????? ? ??? 、 ???
　
　????????、?????? ?「 ??」??? ????
　???っ? ? 。 ??? ????「? 」??　
　
抗?、?????????????????????????????っ???
　???????? 。（?）????「????? ? 」（ ? 『 』　
　
六?）、??? ?（?）? 。
（?）? ? 「 」 、?　
　
元??? ?「 」 。
　???????? 「 ???? ?? ??????　
　???」（『?????』??、? ） 。
（?）???????? ）??。（?） ? （ ） ?。（?） ????「 」（『 ?????』???? 。（?） ?? ??（ ） 。 ?（ ） 。（?） 「? 」 「 」 「 、　
　
移??????」（『????』 、 ? ? ）。 『 ??????』
　??????。???『?? 』 。　?（ ） 。 ? 「?????????? 」（ 『　　?????』??????）。
（?）?????「? ? ? 」（『 』 ?（?） ????「? 」（『 ? 』 ? 、　
　
八
八?）。
（?）??? ? ? ?「 ? ?っ　
　??『????』 ?? ???? ??? 。 ???
　
　
は
「??」?「 ?」??????????????????????????
　
　??、「??」?? ? ???。
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（?）?「??」?「??」??????????、????「??」???????　
　
持????????????????????????、??????「??」
　
　
は
地
縁????っ???????????（???「????????」『??
　
　?????』???????）???????。??????????「??」
　?????「????」????????????????????????、?　
　??? （ ?） ? ? 、?
　
　
れ
が
地
縁??????????????????????????。?????
　
　
姓?????「??」? ???、?????? ?
　??「?」???????? ? ? ? ? ? ?　?? ? ? 。（?）????????（?）??。（?） ? （?）??。（?） ? ??（?）? 。（?）? 「 」（『 ? 』 ）　
　??????????????????? 。
（?）?「? ?」 ?? 「 ? ????」（『 ? ? 』　????? ? ﹈、 ? ） 。（?） ? 『 ?ー?? ? ?ー』???　????? ?、 ?? 。（?）????「 ? 『 』 」 『 ?』 、↓
???）。
（?）? ? 「 」 っ （　? ?）??）。 （
????? 「??」?????「?」??????????、?????????? 。
（?）??? ? ? ? 「 」 「
???」 ? ? 。『 ? 』 （ ） ???
　
　
???????。?????????????????。????。?????
　
????。
?????、「 」 ? ?
　
???? ?????????????。
（?）????「???????」（『 ? ? ?』 、 ? 。（?） ???????（?） 。 「 」 「 」?　
????? 「 」 ? ??????????????????? 。
（?）? ? 「 」? ?「?? 」? ?? ??
　
　
公?????（?）??。????????（???????
（?）????「???????????????」（『??????????』???、　?? ? ）。（?） ??「 ? ー ??????ー」（『???　
　
研?』???、? ）。
（?）?「??」 ?????????? ??? 、　
　????????????????っ???????????????????
　
　?? （ 「 ? 」『 』 、↓
　
　??。
（?）????? ? 『 ??? 』↓ 。（?） ? 「 ? 」 』 ）。（?） ?? ?「 ? 」（『 』 、↓ ）。（?） ?? 「 『? 』　
　
鈴????『??????????』 ? ）、 ??。
（?）??? ? （ ）??。 ? ?　?「??」 ? ? ?（?） ? ? ? （?） 。　
　?「???????????」（? 『 ??』
　??? ? ） ?。　
　??? ? 「 」 ?? ????????、?????
　??????? 。（?）?????????（?）??。（?） ? ???? ?）「? 」。（?）? ? ?、 「 」「 」　????「??」、「 」 ? ? 。 」
???????????????????????（???（?））、?????????????『????』 （ ↓ ） ? ? ?????
　
　
?????。?????↓???????????? ? っ 。
　??????。 。 ↓ ? ↓? ↓ ↓　
　
???。 ?
?????、? 「 」 ? 。?? ?????「??」?「 」 ?????????? ? ??? ? ?。
（?）??『????』????（? ?）? ? ???「??」 『? 』?? 「 ?」?? ? ? 。
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（?）?????「????????」（『??』??、?????）、?????（?）　
?????、??（??）????????????????????????
????????っ????????。
（?）??? ? ????「 」 「?」? ????? っ 「? 」　
????? ?、 ?「 」 、「 」
????? ? ???????（??????）????????? っ ??（???（
（?）?「??」 ? ??? ? ?「　????????」（『?????』??、﹈????）????。（?）? ? ? ? 「 ? 」 （　?（ ）? ）。（?） 『? ? 』 ）（?）??? ?　????? ?? 、 ?????? ? ?? ?????　?? 。 。
（???????、
????????????????）?（ ????? ??）
II4
Cognition　of“Emishi”mthe　Eighth　Century　and　its　Change
TAKEHIRo　Ryohei
Japanese　legal　system　estal）lished　in　the　eighth　century　and　it　defined“emishi”as舵ゐ‘rank，　as
population　who　was　not　subjugated　by　the　central　government．　As　the　state　promulgated　va－
ri皿s　anti－emishi　policies，　the　cogni60n　of　emishi　would　have　changed　through　time．　This　paper
discusses　the　changes　in　the　cognition　of　emishi　especially　in　the　Mutsu　province　in　the　eighth
century．
　　　Although　the　civil　and　penal　codes　defined　the　emishi　as　aliens，　the　government　had　con・
sidered　that　emishi　could　be　incorporated　into　Japanese　society．　Thus　the　anti－emishi　policy　dur－
ing　the　Taiho　legislation　was　relatively　mild　in　order　to　facilitate　their　Japanization．　This　policy
lasted　until　the　early　eighth　century．
　　　When　emishi　resisted　the　Japanese　control　and　provoked　riots，　the　government　abandoned
the　Japanizatioll　policy．　Instead　it　established　a　new　tax－exempted　rank　calledμ∫吻to　include
the　emishi，　and　set　up　new　frontier　counties　for　emishi　to　reside．　The　cognition　of　emishi　as　non－
subjugated　group　Prevailed　until　the　ninth　century．
　　　Succeeding　anti－emishi　policy　returned　to　facilitate　their　obedience　to　the　government．　It
attempted　to　japanize　emishi　but　never　fully　accomplished．　The　discrimination　against　emishi
gradually　accumulated　among　people　in　the　frontiers　since　emishi　was　tax－exempted　as　the
吻s加rank．　The　discrimination　and　suppression　against　emishi　solidified　the　cognition　of　emishi
as　non－subjugated　aliens　in　the　ancient　Japanese　society．
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